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Abstrakt 
Budova Římských lázní a saunového světa tvoří spolu s dříve navrženým aquaparkem 
samostatný sportovně rekreační areál v blízkosti Růženina lomu a bývalého lomu Hády           
v Brně.  
Hmota objektu je téměř krychlová a v příčném směru doplněna o venkovní atrium, s bazény, 
které přechází do centrální prosklené části objektu. Tento prosvětlený prostor slouží jako 
odpočinkové místo s možností výhledu na město Brno. Využití výhledu a sluneční energie          
je i z jihozápadní strany, kde je přes dvě podlaží navržena prosklená fasáda. Na fasádách 
objektu jsou úzká svislá okna, která v pohledu vytváří dojem kapající vody.  
Hlavním architektonickým záměrem bylo vytvoření objektu nabízejícího relaxaci, vycházející 
z principů a tradic starověkého římského lázeňství, doplněnou o saunový svět a další 
související relaxační provozy.  
 
Klíčová slova 
Římské lázně a saunový svět, Brno, Hády, aquacentrum, balneo, suchá a mokrá sauna, masáž, 
bazén, vířivka, odpočinek, relaxace, soukromé SPA, hotel, administrativa, atrium, spojovací 
krčky, železobetonová skeletová konstrukce, prosklená stěna, úzká svislá okna, měděné 
fasádní obklady, bílá omítka  
 
  
  
Abstract 
The building of Roman Baths and sauna world forms, along with a formerly-designed 
waterpark, a stand-alone recreational and sports compound in the vicinity of “Růžena's” 
quarry and the former “Hády” quarry in Brno. 
The mass of the object is nearly cubic, and in the cross direction it is complemented with an 
external atrium, with swimming pools situated next to the central glass-fronted part of the 
object. This bright space functions as a place of relaxation and offers a view of the city of 
Brno. The view and solar energy have been used in the south-western part as well, where a 
two-floor glass front has been designed. On the facades of the object there are narrow vertical 
windows which create an effect of dripping water. 
The primary architectonic plan has been to create an object offering relaxation, originated in 
the principles and traditions of Ancient Roman bathing, complemented with a sauna world 
and further related relaxation establishments. 
 
Keywords 
Roman bathing and sauna world, Brno, Hády, waterpark, balneum, dry and wet sauna, 
massage, swimming pool, Jacuzzi, rest, relaxation, private spa, hotel, administration, atrium, 
reinforced concrete skeleton frame structure, glass wall, narrow vertical windows, copper 
facade cladding, white plaster 
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Úvod: 
 
Diplomová práce řeší návrh architektonické studie novostavby budovy Římských lázní                  
a saunového světa, která bude jako samostatný funkční celek navazovat na návrh provozu 
aquaparku (řešeno v předdiplomovém projektu). Předpokládá se, že některé funkce (centrální 
šatny, restaurační zařízení, …) budou společné.  
Hlavním architektonickým záměrem je vytvoření objektu nabízejícího relaxaci, vycházející            
z principů a tradic starověkého římského lázeňství, doplněnou o saunový svět a další 
související relaxační provozy. Funkční plochy jsou dané příslušnou typologií, resp. vycházejí 
z obdobného typu staveb nebo vyplývají z obecných předpisů a norem. Vyhledávací studie si 
klade za cíl současnou optimalizaci potřebných prostorů a ploch. 
Předpokládaná užitná kapacita je 150 - 200 osob.  
K této studii byla vymezena parcela v blízkosti Růženina lomu a bývalého lomu Hády v Brně, 
v městské části Vinohrady.  
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01  Hlavní idea 
Předmětem tématu diplomové práce je návrh architektonicko-urbanistické studie novostavby 
relaxačního komplexu – Římské lázně a saunový svět, včetně souvisejících a doplňujících 
provozů (balneo, kosmetické a zkrášlovací služby, masáže, hotel (ubytování), 
administrativa). Budova sousedí s novostavbou aquacentra, které bylo řešeno jako 
předdiplomní projekt, a přímo navazuje na některé jeho provozy, které jsou společné pro obě 
budovy. 
 
02  Vymezení a účel stavby 
Studie vychází z nového územního plánu města Brna, který významně posiluje a vymezuje 
plochy pro sport a rekreaci. Území se nachází v lokalitě, která je svou polohou přímo určena 
pro sportovně rekreační stavbu, s možností navázat na ostatní aktivity, jak v rekreační zóně 
(Růženin lom), tak i ve městě Brně.  
Díky dobře situované poloze je areál obklopen okolní volnou krajinou a sousedícím 
Růženiným lomem, který je v letním období hojně navštěvovanou brněnskou rekreační 
oblastí.  
V Brně, druhém největším městě ČR, je zřízeno mnoho relaxačních wellness center, ovšem 
žádné není takového rozsahu a kapacity.  
Lokalita Hády nabízí vytvoření rozsáhlého sportovně-rekreačního zařízení pro celou 
městskou aglomeraci. Tato oblast patří do přírodně rekreačního zázemí města a je výrazně 
pohledově exponována. Místo je dobře dopravně dostupné městskými komunikacemi                   
i veřejnou dopravou. 
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Wellness je určeno pro návštěvníky všech věkových kategorií. Vzhledem k tomu, že budova 
je převážně řešena jako bezbariérová, může nabídnout vyžití i občanům tělesně postiženým. 
Objekt je navržen pro kapacitu 150 – 200 osob. 
 
03  Urbanistické řešení 
Urbanistické řešení stavby je ovlivněno především územím, na kterém je parcela umístěna. 
Stavební parcela se nachází v Jihomoravském kraji, na severovýchodním okraji města Brna, 
v městské části zvané Vinohrady. Zájmové území lázní je vymezeno ulicí Jedovnickou                 
a Průmyslovou v těsné návaznosti na sídliště Líšeň. Ze severní strany je obklopeno pásem 
příměstské rekreační zeleně, který je součástí bývalého lomu Hády. Za významnou 
sousedící lokalitu se dá pokládat tzv. Růženin lom. V nejbližším okolí je tedy pouze krajina 
přírodního rázu a sousední budova aquaparku. 
Řešené území je lemováno ze severní strany obslužnou komunikací Hády, vedoucí                   
ze silnice Jedovnická (Brno – Líšeň) na Kulkovu a Podzimní (Brno Maloměřice a Obřany). 
 
Stavební parcela, na které je budova lázní, má terén, který se směrem k jihu lehce svažuje. 
Parcela je zatravněna, s občasnou zelení a to jak se vzrostlými stromy, tak i s menším 
keřovitým porostem. Na části pozemku jsou objekty připravené k demolici. 
 
Budova Římských lázní a saunového světa je lokalizována přibližně uprostřed nejzápadnější 
a současně i nejjižnější části pozemku, na jihovýchod od budovy aquacentra.  
Tato část je rovinatá a proporčně nejvíce vhodná pro komplex aquacentra a tím                             
i navazujícího wellness. Okolí pozemku je však značně svažité. 
Jižním směrem je jedinečný výhled na centrum Brna a okolní přilehlé brněnské části (sídliště 
Vinohrady a Líšeň). Situování parcely na jih se dá využít i pro navržení venkovního 
rekreačního prostoru, který je nezbytnou součástí pro dokonalou relaxaci a odpočinek. 
 
Venkovní část 
Venkovní relaxační prostory, patřící k budově wellness, přímo sousedí se sportovně-
rekreační exteriérovou plochou aquacentra, sloužící k opalování návštěvníků. 
Na venkovní terasy je přímý vstup z prvního nadzemního podlaží, z části saunového světa. 
Velká část těchto teras je využita pro bazény a vířivky různých velikostí a teplot vody, které 
jsou neodmyslitelnou součástí saunovacích procesů. Konkrétně se jedná o dva prostory.  
 
Jedním z nich je otevřená terasa vymezena aquacentrem, budovou Římských lázní                     
a saunového světa a spojovacím proskleným krčkem těchto dvou budov, Situace terasy je 
k jihu. Zde se nachází větší bazén (teplota vody 23°C) ur čený k případnému plavání a menší 
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ochlazovací bazén (teplota vody 13°C), kterým lze p roplouvat z interiéru budovy do exteriéru. 
Dále je tu odpočinková zóna, kde mezi řadami lehátek je navržen pruh s nádržkami 
kruhového tvaru různých průměrů, které dotváří osvěžující prostředí, či je lze využít i jako 
zábavnou zónu pro děti. 
Celé terase dominuje kruhová dřevěná odpočinková lavice uprostřed se vzrostlým stromem. 
 
Venkovní atrium, navazující na centrální část saunového světa, je odděleno od vnitřních 
prostor prosklenou fasádou procházející přes všechna nadzemní podlaží. Na terase atria 
jsou umístěny dvě venkovní vířivky (teplota vody 30°C a 35°C), a ochlazovací bazé n, kterým 
lze také proplouvat z interiéru budovy do exteriéru. Terasa je podél zdí lemována vyvýšeným 
dřevěným roštem určeným pro relaxaci a odložení věcí. Přes atrium vedou ve druhém                 
a třetím podlaží spojovací krčky umožňující lepší mobilitu mezi provozy v těchto podlažích.  
 
Parkoviště 
Východně od budovy lázní je situováno parkoviště pro osobní automobily, které je přístupné 
přímo ze stávající komunikace vedené podél řešeného území. Tato komunikace bude 
částečně rozšířena a zkvalitněna.  
Parkoviště je společné jak pro návštěvníky aquacentra, tak i Římských lázní a saunového 
světa. V návrhu má kapacitu 378 osobních automobilů, z toho 20 míst je určeno pro osoby 
s omezenou schopností pohybu.  
Na východ od parkoviště pro osobní automobily je zřízeno i šest stání pro zájezdní a školní 
autobusy. Dá se předpokládat, že tato místa budou využita především v dopoledních 
hodinách, kdy areál bude navštěvován skupinami dětí ze základních škol. 
Přístup z obou parkovišť je k budově zajištěn pomocí chodníků pro pěší, které vedou 
souběžně s komunikací.  
 
Autobusová doprava 
Lokalita je dobře dopravně dostupná městskými komunikacemi i veřejnou dopravou.             
Před vstupem do aquaparku je navržena v obou směrech nová autobusová zastávka.               
Ta bude využívána především městskou hromadnou dopravou. Pro pohodlnou dostupnost 
autobusů je v nejzápadnějším cípu pozemku zřízena točna. 
 
04  Architektonické řešení 
Hmota budovy Římských lázní a saunového světa je do velké míry ovlivněna hmotou budovy 
aquacentra, která s ní koresponduje a je horizontální, kaskádovitá, což se odráží                       
od charakteru okolí pozemku – kaskádovité kamenné útvary v sousedícím lomu.                    
Již při zpracování návrhu aquacentra byla navržena základní hmotová idea Římských lázní    
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a saunového světa. Účelem bylo nenarušit přírodní ráz této lokality a splynout s ní.                 
Jde o tendenci docílit, aby stavba nepůsobila monstrózním a brutálním dojmem.  
 
Římské lázně a saunový svět jsou složeny z jedné základní hmoty, téměř čtvercového 
půdorysu, která je rozdělena na dva obdélníkové půdorysy spojené prostřední hmotou,              
jež navazuje prosklenou fasádou. V prvním podlaží je vstupm na venkovní terasu a atrium. 
Tato prostřední spojující hmota je kratší a mírně posunuta směrem dovnitř, do půdorysu 
budovy. 
Hmota objektu je téměř krychlová a v příčném směru doplněna o venkovní atrium s bazény, 
které přechází do centrální prosklené části objektu. Tento prosvětlený prostor slouží jako 
odpočinkové místo s možností  výhledu na město Brno. Výhled a možnost využití sluneční 
energie je i z jihozápadní strany. Zde je navržena prosklená fasáda procházející přes dvě 
podlaží. Fasády objektu jsou na různých místech doplněny o úzká svislá okna, která                       
v pohledu vytváří hravý ráz připomínající kapající vodu. 
Budova wellness má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. S budovou aquaparku 
je propojena v prvním a třetím podlaží dvěma prosklenými spojovacími krčky. Tato kubická 
hmota má plochou střechu pultového tvaru, čímž objekt dostává určitou dynamiku                        
a nepůsobí fádně.  
Wellness má orientaci na jih tak, aby z hlavních funkčních prostor (římské lázně, saunový 
svět, odpočívárny) a z přilehlého venkovního prostoru byl zachován úchvatný výhled                    
na panorama Brna a zároveň byla využita sluneční energie. 
 
05  Dispoziční řešení 
Dispoziční řešení budovy vychází především z návaznosti provozů a částí Římských lázní             
a saunového světa. Použitými základními funkčními celky jsou: vstupní hala s recepcí, šatny 
s hygienickým zázemím, saunový svět – suché sauny, balneo, římské lázně – mokré a parní 
sauny, saunabar, služby, administrativa, odpočívárny, masáže, soukromé SPA, hotel                   
a technické zázemí. Budova navazuje na některé provozy z aquaparku, jako je vstupní hala 
s pokladnou a centrální šatny v prvním podlaží, kavárna/restaurace ve třetím podlaží.             
Tyto provozy jsou vně budovy propojeny spojovacími krčky. 
 
1NP 
Hlavní vstup do objektu je přes kryté závětří, ze severovýchodní strany pozemku. Při vstupu 
vejdeme do vstupní haly, kde je umístěn recepční pult a možnost nakoupení drobného zboží 
pro saunování. Tato recepce je společná jak pro návštěvníky wellnes centra, tak i hosty, kteří 
přijdou spojovacím krčkem přes turnikety z aquacentra.  
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Recepce slouží ze třetí strany i jako malý osvěžovací bar v provozu saunového světa. Vedle 
baru je prostor vizuálně propojen pomocí prosklené stěny. 
Ve vstupní hale je i schodiště vedoucí do 1PP a 2NP a také přístup k osobním výtahům. 
 
1PP 
V 1PP je technické zázemí a doplňkové provozy, jako sklady čistého a špinavého prádla, 
sklady obalů a odpadků, …. Je zde také zázemí pro provoz budovy (strojovna VZT, 
výměníkové stanice, trafostanice, …) a bazénů.  
Podzemní podlaží se rozkládá pouze na části celkového půdorysu budovy a je obslužnou 
chodbou přímo napojeno na podzemní podlaží aquaparku. 
 
Dále se ze vstupní haly dostaneme do provozní části balnea. To je umístěno v přízemí, 
neboť má nejlepší přístup i pro pacienty s omezenou funkcí pohybu. Je tu umístěno jedenáct 
kójí, ve kterých probíhají různé druhy léčby těla (vodoléčba, zábaly, rehabilitační masáže, …) 
a pohybového ústrojí. Součástí je zázemí pro lékaře (terapeuty) a sestry. 
Na vstupní halu jsou napojeny šatny s hygienickým zázemím pro hosty, kteří navštěvují 
pouze wellness. Šatny jsou dvě - mužská a ženská. V každé nalezneme 44 skříněk. Ostatní 
hosté přijdou z centrální šatny umístěné v aquaparku. 
Přes hygienické zázemí vcházíme do centrálního prostoru saunového světa, kterému 
dominuje točité schodiště vedoucí do dalšího podlaží. Zde je deset suchých saun různých 
typů: finské sauny rozdílných velikostí, kde teplota dosahuje od 60°C do 100°C , vulkan 
sauna, která se vyznačuje vysokou teplotou i přes 100°C, dv ě infrasauny, biosauna, 
aromatická bylinná sauna a velká zážitková sauna, kde je možné prožít různé saunové 
rituály. U každé sauny je sprcha sloužící i jako ochlazovna. Součástí saunového světa jsou           
i různé odpočívárny s lehátky a odpočinkové mobiliáře, prostory na odložení či pověšení 
věcí, pozorovatelna plavčíka, vířivka, ochlazovací komora, ledové studny a ochlazovací 
bazénky. 
 
2NP 
Schodištěm ze vstupní haly se dostaneme do druhého podlaží, kde je administrativní část           
s šatnami a hygienickým zázemím pro zaměstnance. Dále tu jsou vstupy do prostorů služeb 
zabývajících se o péči a zkrášlování těla. Hlavní a největší část tohoto podlaží jsou římské 
lázně. Ty jsou koncipovány dle principů a tradic starověkého římského lázeňství. 
Na tomto podlaží je deset takzvaných mokrých saun, různých typů a teplot. Najdeme                   
tu například i exotické lázně: 
Rhassou lázeň, což je relaxační procedura využívající omlazujících účinků přírodního bahna 
– sopečného jílu; tureckou očistnou lázeň hammam; parní aroma lázeň;  solnou lázeň.  
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Ze starověkých římských pak:  
Laconium, což je římská „potní" a očistná lázeň s teplotou vzduchu v rozmezí 55°C - 65°C; 
Caldarium, kde teplo je rovnoměrně vyzařováno z kamenných zdí a podlahy a teplota 
vzduchu je zde 37°C – 45°C,, vlhkost 75 – 100 %; 
Tepidarium, parní lázeň tureckého typu, která má povzbuzující účinky na lidský organismus       
a teplota vzduchu zde dosahuje 38°C, vlhkost v rozm ezí 27 – 70 %; 
Frigidárium, ochlazovací místnost s teplotou vzduchu 10°C; 
 
U každé sauny je opět sprcha, která slouží i jako ochlazovna. Součástí římských lázní jsou                   
i různé odpočívárny s lehátky a odpočinkové mobiliáře, prostory na odložení či pověšení 
věcí, vířivka, ledové studny a Kneippovy lázně – nožní vodoléčba s využitím střídavého 
působení teplé a studené vody. Na tento provoz navazuje i saunabar, pro osvěžení mezi 
potními procedurami, jenž sousedí s odpočívárnou. Z té pak vede spojovací krček přes 
atrium do jiné části římských lázní. Dispoziční uspořádání římských lázní je velmi obdobné 
dispozičnímu řešení saunového světa. 
  
3NP 
Z chodby sousedící se schodištěm vedoucím z 2NP se můžeme dostat do dvou soukromých 
SPA, s hlavními druhy saun (parní sauna, finská sauna, infrasauna), vířivkou a pokojem              
s postelí, sedací soupravou a barem. Soukromé SPA lze využít k různým účelům,                   
přes romantické večery ve dvou až po pracovní schůzky.  
Toto patro je dále obohaceno o část s masážemi, včetně zázemí pro maséry. Nachází se            
tu pět masážních kabin, kde jedna je navržena jako dvojkabina se dvěma masážními 
lehátky. 
Třetí podlaží je dále doplněno o šest hotelových buněk s dvoulůžkovým pokojem a o dva 
pokoje pro jednotlivce. Z hotelové části vede spojovací krček, který chodbou přímo navazuje 
na kavárnu a restauraci umístěnou v aquaparku. Je tak zde umožněn pohodlný přístup               
ke stravování.  
Ve zbývající části dispozice je využití převážně jako odpočívárna či klidová zóna. Nabízí se 
tu dostatečné množství lehátek sloužících k odpočinku návštěvníků či odložení věcí.                  
Na tomto podlaží, jako i  na ostatních dvou předchozích, se také nachází vířivka. 
Spojovací krčky vedoucí přes atrium umožňují pohodlný přístup do části se solární loukou           
a k místnostem s individuálními solárii. 
 
06  Konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukčně je objekt vytvořen jako kombinace skeletové a zděné konstrukce. Skelet je 
železobetonový s průvlaky, doplněn keramickými systémovými tvárnicemi POROTHERM, 
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tloušťky 300 mm. V suterénu je obvodové zdivo tvořeno vylévacími betonovými tvárnicemi. 
Základy objektu jsou betonové pasy. Stropní deska je navržena monolitická železobetonová, 
křížem vyztužená. Modul (rozpon) sloupů je běžný čtvercový 6 x 6 m, pouze v centrální části 
je rozpon 6 x 10 m. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 4,2 m, světlá výška pak 3 m. 
Podhled je ze sádrokartonových desek impregnovaných - voděodolných.  
Svislé obvodové konstrukce jsou opatřeny tepelnou izolací z minerální vlny ISOVER, tloušťky 
150 mm. Zateplení svislých obvodových zdí pod úrovní terénu je z extrudovaných 
polystyrénových desek ISOVER, tloušťky 150 mm. Fasáda objektu je tvořena vnější 
silikátovou omítkou bílé barvy v kombinaci s měděnými fasádními deskami. Zastřešení 
objektu je řešeno jako vykonzolovaná dvouplášťová plochá střecha s plechovou střešní 
krytinou LINDAB, barvy černé. 
 
07  Ekologické aspekty návrhu 
V návrhu budovy Římských lázní a saunového světa se uvažuje s případným využitím 
odpadní horké vody, který by byl dodáván z nově zřízené bioplynové stanice v městské části 
Maloměřice a Obřany. Tento způsob dodávání energie by byl ekologický, ekonomický                   
a nezatěžoval by okolní krajinu.  
Navržená stavba respektuje okolní přírodní krajinu brněnské lokality Hády. Jsou zde využity 
přírodní materiály, jako je například dřevo. Návrh se snaží využít stávající území a příliš             
do něho nezasahovat. 
 
08  Základní výměry a bilance 
Plocha pozemku: 55 700 m2 
Zastavěná plocha: 2 171,35 m2 
Celková užitková plocha: 5 859,58 m2 
Obestavěná plocha: 26 516,2 m3 
Investiční náklady: 172 355 300 Kč 
 
09  Použité zdroje: 
Neufert, Ernest: „Navrhování staveb“ 
http://www.cuzk.cz/ 
https://maps.google.cz/ 
www.tzb-info.cz  
 
 
 
 
Výpočet součinitele prostupu tepla - U
Skladba S1 - obvodová stěna
Skladba: vnitřní omítka vápenná štuková, barva bílá, tl. 10 mm
keramické tvárnice Porotherm 300 AKU P+D, tl. 300 mm
tepelná izolace - minerální vlna Isover, tl. 150 mm, ukotvení - lepidlo, umělohmotné hmoždinky
stěrka, perlinka, stěrka
vnější omítka silikátová - Baumit, barva bílá, tl. 5 mm
Umístění stavby
Podle obce: Brno
Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období θe -15°C
Parametry vnitřního prostředí
Odpočívárny
Návrhová vnitřní teplota v zimním období θi 22°C
Výpočtová teplota vnitřního vzduchu θ ai
Typ konstrukce stěna obvodová jednoplášťová konstrukce
POZN: vrstvy konstrukce s minimální tloušťkou nebo se zanedbatelnými tepelnými vlastnostmi nejsou do výpočtu zahrnuty
Vyhodnocení konstrukce:
Součinitel prostupu tepla konstrukce
U = 0.19 W/m2K
Odpor při prostupu tepla konstrukce
RT = 5.15 m2K/W
dle ČSN 73 0540-4 a ČSN EN ISO 6946
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.19 W/m2K VYHOVUJE doporučené hodnotě UN = 0.25 W/m2K dle ČSN 73 0540-2:2011
POZN: K výpočtu byly použity hodnoty z webových stránek: www.stavba.tzb-info.cz/vypocty-a-tabulky
Výpočet součinitele prostupu tepla - U
Skladba S2 - plochá střecha
Skladba: hydroizolační asfaltový pás Elastek 40 Special Dekor, tl. 4,4 mm
tepelná izolace – Isover EPS 200S, tl. 250 mm
parotěsná fólie - modifikovaný asfaltový pás Glastek 10 Special Mineral, tl. 4 mm 
spádová vrstva - keramzitový násyp Liapor, tl. 50 až 150 mm
železobetonová stropní konstrukce - deska křížem vyztužená, beton 20/25, ocel B300, tl. 200 mm
Umístění stavby
Podle obce: Brno
Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období θe -15°C
Parametry vnitřního prostředí
Odpočívárny
Návrhová vnitřní teplota v zimním období θi 22°C
Výpočtová teplota vnitřního vzduchu 22,6°C θai
Typ konstrukce plochá střecha jednoplášťová konstrukce
POZN: vrstvy konstrukce s minimální tloušťkou nebo se zanedbatelnými tepelnými vlastnostmi nejsou do výpočtu zahrnuty
Vyhodnocení konstrukce:
Součinitel prostupu tepla konstrukce
U = 0.13 W/m2K
Odpor při prostupu tepla konstrukce
RT = 7.84 m2K/W
dle ČSN 73 0540-4 a ČSN EN ISO 6946
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.13 W/m2K VYHOVUJE doporučené hodnotě pro Pasivní domy UN = 0.18 W/m2K dle 
ČSN 73 0540-2:2011
POZN: K výpočtu byly použity hodnoty z webových stránek: www.stavba.tzb-info.cz/vypocty-a-tabulky
Výpočet součinitele prostupu tepla - U
Skladba S3 - přilehlá k zemině
Skladba: keramická dlažba 600 x 1 200 mm, tl. 8 mm
lepící tmel, tl. 4 mm
penetrační nátěr
betonová mazanina B15, tl. 88 mm + kari síť
separační vrstva - PE folie
tepelná izolace - Isover EPS 200S, tl. 150 mm
hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral, tl. 4 mm  
penetrační nátěr
betonová podkladní mazanina s vloženou kari sítí, beton 20/25, tl. 150 mm
původní zemina
Umístění stavby
Podle obce: Brno
Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období θe -15°C
Parametry vnitřního prostředí
Odpočívárny
Návrhová vnitřní teplota v zimním období θi 22°C
Výpočtová teplota vnitřního vzduchu 22,6°C θai
Typ konstrukce podlaha nad venkovním prostorem, konstrukce je ve styku se zeminou
POZN: vrstvy konstrukce s minimální tloušťkou nebo se zanedbatelnými tepelnými vlastnostmi nejsou do výpočtu zahrnuty
Vyhodnocení konstrukce:
Součinitel prostupu tepla konstrukce
U = 0.21 W/m2K
Odpor při prostupu tepla konstrukce
RT = 4.82 m2K/W
dle ČSN 73 0540-4 a ČSN EN ISO 6946
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.21 W/m2K VYHOVUJE doporučené hodnotě UN = 0.25 W/m2K dle ČSN 73 0540-2:2011
POZN: K výpočtu byly použity hodnoty z webových stránek: www.stavba.tzb-info.cz/vypocty-a-tabulky
Výpočet součinitele prostupu tepla - U
Skladba S4 - stěna suterénu
Skladba: vnitřní omítka vápenná štuková, barva bílá, tl. 10 mm
vylévací betonová tvárnice BEST, tl. 300 mm
penetrační nátěr
hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral, tl. 4 mm
tepelná izolace - extrudované polystyrenové desky Isover XPS 30 Synthos, tl. 150 mm, 
ukotvení - lepidlo, umělohmotné hmoždinky
nopová fólie
geotextilie guttatex
Umístění stavby
Podle obce: Brno
Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období θe -15°C
Parametry vnitřního prostředí
Odpočívárny
Návrhová vnitřní teplota v zimním období θi 15°C
Výpočtová teplota vnitřního vzduchu 15,6°C θai
Typ konstrukce podlaha nad venkovním prostorem, konstrukce je ve styku se zeminou
POZN: vrstvy konstrukce s minimální tloušťkou nebo se zanedbatelnými tepelnými vlastnostmi nejsou do výpočtu zahrnuty
Vyhodnocení konstrukce:
Součinitel prostupu tepla konstrukce
U = 0.23 W/m2K
Odpor při prostupu tepla konstrukce
RT = 4.35 m2K/W
dle ČSN 73 0540-4 a ČSN EN ISO 6946
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.23 W/m2K VYHOVUJE doporučené hodnotě UN = 0.25 W/m2K dle ČSN 73 0540-2:2011
POZN: K výpočtu byly použity hodnoty z webových stránek: www.stavba.tzb-info.cz/vypocty-a-tabulky
PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT – OBÁLKOVÁ METODA 
 
Charakteristika budovy  
 
 Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 
 Celková plocha A obálky budovy - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících    
 objem budovy 
 Objemový faktor tvaru budovy A / V 
 
 
26 516,2 m3 
 
6 156,03 m2 
0,23 m2/m3 
 
 Převažující vnitřní teplota v topném období θim  
 Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 
 
 
22 °C 
-15 °C 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí 
Ochlazovaná konstrukce 
Plocha 
 
 
Ai  
[m2] 
Součinitel 
(činitel) 
prostupu tepla 
Ui  
[W/(m2·K)] 
Požadovaný 
(doporučený) 
součinitel 
prostupu tepla  
UN,rq (UN,rc) 
[W/(m2·K)] 
Činitel 
teplotní 
redukce  
 
bi  
[-] 
Měrná ztráta 
konstrukce 
prostupem tepla 
HTi = Ai . Ui. bi 
(∑ψk .ℓk+∑χ j) 
[W/K] 
S1 - Obvodová stěna 1 980,54 0,19 0,3 (0,2) 1,0 376,3 
S2 - Plochá střecha 1 432 0,13 0,3 (0,2) 1,0 186,2 
S3 - Podlaha přilehlá k zemině 1 463 0,21 0,45 (0,3) 0,45 138,3 
S4 - Stěna suterénu 586,8 0,23 0,45 (0,3) 0,8 108,0 
Zasklená plocha (okna + dveře) 693,67 1,1 1,57 (1,2) 1,15 877,5 
      
Tepelné vazby mezi 
konstrukcemi 
∑Ai 
[m2] 
∆Utbm 
[W/(m2·K)] 
-  
∑ψk .ℓk+∑χ j 
[W/K] 
     Souhrnný vliv tepelných vazeb 6 156,03 0,05   307,8 
  
   
 
Celkem A 6 156,03  Měrná ztráta                 prostupem tepla HT 
1 686,3 
W/K 
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle této normy. 
Tepelná ztráta prostupem: QT,i = HT *(θim - θe) = 1686,3 * (22+15) = 62 393,1 W = 62,4 kW 
 
Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 1 686,3 
Objemový faktor tvaru budovy A / V m2/m3 0,23  
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,27 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc  W/(m2·K) 0,60 -0,51 (hodnota pro danou budovu = 0,47) 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem.rq  W/(m2·K) 0,8 – 0,68 (hodnota pro danou budovu = 0,63) 
Požadavek na prostup tepla obálkou budovy je splněn. 
 
 
 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy  
Uem [W/(m2·K)] pro hranice klasifikačních tříd  
Hranice klasifikačních tříd 
Klasifikační ukazatel CI 
pro hranice 
klasifikačních tříd Obecně Pro hodnocenou budovu 
A – B 0,3 0,3·Uem,rq 0,19 
B – C 0,6 0,6·Uem,rq 0,38 
(C1 – C2) (0,75) (0,75·Uem,rq) 0,47 
C - D 1,0 Uem,rq 0,63 
D - E 1,5 0,5·( Uem,rq + Uem,s) 0,93 
E - F 2,0 Uem,s = Uem,rq + 0,6 1,23 
F - G 2,5 1,5· Uem,s 1,85 
 
Klasifikace: B – úsporná (Uem = 0,27 W/m2K) 
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady                           
č. 2002/91/ES a ČSN EN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové dokumentace 
stavby.  
 
Předběžná tepelná ztráta budovy – obálková metoda 
 
Celková měrná ztráta prostupem 
Z energetického štítku obálky budovy HT = ΣHTi + HT ψ, χ = 1 686,3 W/K 
 
Celková ztráta prostupem 
QTi = HT * (ti,m – te) = 1686,3 * (22+15) = 62 393,1 W = 62,4 W 
 
Ztráta větráním (přirozené) 
Zjednodušený vzduchový objem budovy 
Va = 0,8 * Vb = 0,8 * 26 516,2 = 21 213 m3 
 
20% budovy větráno přirozeně tj. Vap = 4 242,6 m3 
80% budovy větráno nuceně s rekuperační jednotkou (účinnost 80%) = Var = 16 970,4 m3 
Číslo výměny vzduchu (uvažovaná výměna vzduchu 20 m3/h na osobu) 
n = 0,6 
 
Objemový tok větracího vzduchu z hygienických požadavků 
Vih = (n/3 600) * Va = (0,6/3 600) * 21 213 = 3,54 m3/s 
 
Ztráta větráním 
QVi = 1300 * Vih* (ti,m – te ) = 1300 * 3,54 * (22 +15) = 69 052 W = 69,1 kW 
Ztráta přirozeným větráním Qvi1 = 20% z 69,1 = 13,82 kW 
Ztráta nuceným větráním Qvi2 = 0,8*69,1*(1-0,8) = 11,1 kW 
 
Celková předběžná tepelná ztráta budovy 
Qi = QTi + QVi1 + Qvi2 = 62,4 + 13,82 + 11,1 = 87,32 kW 
Závěr: 
 
Předmětem tématu diplomové práce bylo vyřešení návrhu budovy Římských lázní                        
a saunového světa. V návrhovém řešení se počítá s výstavbou jednoho objektu sousedícího 
s novostavbou aquaparku. Některé provozy aquaparku jsou společné i pro budovu lázní 
(centrální šatny, restaurační provoz). Návaznost obou celků je zajištěna spojovacími krčky. 
Navržená budova má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží.  
Budova je navržena pro užitnou kapacitu 150 – 200 osob. 
Hmota objektu je téměř krychlová a v příčném směru doplněna o venkovní atrium a bazény, 
které přechází do centrální prosklené části objektu. Tento prosvětlený prostor slouží jako 
odpočinkové místo s možností výhledu na město Brno. 
Hlavním záměrem návrhu bylo vytvoření objektu nabízejícího relaxaci, vycházející z principů 
a tradic starověkého římského lázeňství, doplněnou o saunový svět a další související 
relaxační provozy jako například masáže, balneo, atd. 
Díky použití přírodních materiálů a využití odpadního tepla z uvažované městské bioplynové  
stanice respektuje a nezatěžuje okolní přírodní krajinu brněnské lokality Hády. 
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Anotace práce Budova Římských lázní a saunového světa tvoří spolu s dříve navrženým 
aquaparkem samostatný sportovně rekreační areál v blízkosti Růženina 
lomu a bývalého lomu Hády v Brně. Hmota objektu je téměř krychlová a v 
příčném směru doplněna o venkovní atrium, s bazény, které přechází do 
centrální prosklené části objektu. Tento prosvětlený prostor slouží jako 
odpočinkové místo s možností výhledu na město Brno. Využití výhledu a 
sluneční energie je i z jihozápadní strany, kde je přes dvě podlaží navržena 
prosklená fasáda. Na fasádách objektu jsou úzká svislá okna, která v 
pohledu vytváří dojem kapající vody. Hlavním architektonickým záměrem 
bylo vytvoření objektu nabízejícího relaxaci, vycházející z principů a tradic 
starověkého římského lázeňství, doplněnou o saunový svět a další 
související relaxační provozy.  
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The building of Roman Baths and sauna world forms, along with a 
formerly-designed waterpark, a stand-alone recreational and sports 
jazyce compound in the vicinity of “Růžena's” quarry and the former “Hády” 
quarry in Brno. The mass of the object is nearly cubic, and in the cross 
direction it is complemented with an external atrium, with swimming pools 
situated next to the central glass-fronted part of the object. This bright space 
functions as a place of relaxation and offers a view of the city of Brno. The 
view and solar energy have been used in the south-western part as well, 
where a two-floor glass front has been designed. On the facades of the 
object there are narrow vertical windows which create an effect of dripping 
water. The primary architectonic plan has been to create an object offering 
relaxation, originated in the principles and traditions of Ancient Roman 
bathing, complemented with a sauna world and further related relaxation 
establishments. 
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